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(54) STAMPING TOOL FOR MANUFACTURE OF LARGE DIAMETER PIPES FROM TUBULAR BILLET
WITH PRESS MOLDING
(57) Abstract: 
FIELD: technological processes, tool.
SUBSTANCE: tool is arranged in the form of two
symmetrically installed stamp holders and set of
split pair inserts installed in contact with them
along support surfaces, which are installed with
the possibility of coupling and creation of
internal shape-generating surface, support
installed on the outer end of upper insert that
is extreme according to travel, and limiting
plate installed inside the mentioned upper insert
and fixed in support with the help of bars with
the possibility of control of its distance from
the end of upper insert. At that longitudinal
axis of limiting plate coincides with transverse
axis of shape-generating surface of upper insert,
and its length exceeds the distance between the
walls of tubular billet.
EFFECT: accuracy of tubular billet
installation into stamping tool is increased, as
well as quality of pipes press molding.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíè , â ÷àñòíîñòè ê
êîíñòðóêöèè øòàìïîâîãî èíñòðóìåíòà äë  ïðåññîâîé øòàìïîâêè ïð ìîøîâíûõ ñâàðíûõ
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà íà ñòàäèè îêîí÷àòåëüíîé ôîðìîâêè òðóáíîé çàãîòîâêè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  øòàìïîâûé èíñòðóìåíò äë 
èçãîòîâëåíè  òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà èç òðóáíîé çàãîòîâêè ïðåññîâîé ôîðìîâêîé,
âûïîëíåííûé â âèäå äâóõ ñèììåòðè÷íî óñòàíîâëåííûõ øòàìïîäåðæàòåëåé è
ðàçìåùåííîãî â êîíòàêòå ñ íèìè ïî îïîðíûì ïîâåðõíîñò ì êîìïëåêòà ðàçúåìíûõ ïàðíûõ
âêëàäûøåé, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ñîïð æåíè  ñ îáðàçîâàíèåì âíóòðåííåé
ôîðìîîáðçóþùåé ïîâåðõíîñòè, ïðè ýòîì âåðõíèé âêëàäûø ñíàáæåí òðàïåöåèäàëüíîé
øïîíêîé (ñì. ß.Ñ.Ôèíêåëüøòåéí, «Øòàìïîâûé èíñòðóìåíò äë  îêîí÷àòåëüíîé ôîðìîâêè
òðóáíîé çàãîòîâêè». Ñïðàâî÷íèê ïî ïðîêàòíîìó ïðîèçâîäñòâó. Ìîñêâà, «Ìåòàëëóðãè »,
ñ.230, 350, 1975 ã.).
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî øòàìïîâîãî èíñòðóìåíòà  âë åòñ  òî, ÷òî â ñëó÷àå
íåñèììåòðè÷íîãî ïðîäîëüíîãî ðàñïîëîæåíè  òðóáíîé çàãîòîâêè îòíîñèòåëüíî âêëàäûøåé,
êîãäà îíà ðàñïîëàãàåòñ  íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòî íèè (áîëåå îäíîãî ìåòðà) îò êîíöà
ïåðâûõ ïî õîäó òðóáíîé çàãîòîâêè âêëàäûøåé, ÷òî  âë åòñ  ðåçóëüòàòîì èíåðöèîííîãî
ïðîäâèæåíè  òðóáíîé çàãîòîâêè â øòàìïîâûé èíñòðóìåíò îò óñèëè  òîëêàòåë , ýòè
âêëàäûøè, âñëåäñòâèå íåæåñòêîãî èõ ñîåäèíåíè  è îòñóòñòâè  íà ýòîì ó÷àñòêå
ñîïðîòèâëåíè  îò òðóáíîé çàãîòîâêè, íà÷èíàþò îïåðåæàþùå ñáëèæàòüñ , ÷òî âûçûâàåò
îòêëîíåíèå îñè âêëàäûøåé îò ãîðèçîíòàëè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê
íåðàâíîìåðíîìó ïðèëîæåíèþ äàâëåíè  ïðåññîâàíè  ïî äëèíå òðóáíîé çàãîòîâêè, à
ñëåäîâàòåëüíî, îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ  íà êà÷åñòâå ãîòîâîé òðóáû. Àíàëîãè÷íûé
íåäîñòàòîê ïðî âë åòñ  è â ñëó÷àå, êîãäà òðóáíà  çàãîòîâêà ðàñïîëàãàåòñ  íà
çíà÷èòåëüíîì ðàññòî íèè îò êîíöà ïîñëåäíèõ âêëàäûøåé. Äë  èñêëþ÷åíè  óêàçàííîãî
íåäîñòàòêà ïðèõîäèòñ  êîððåêòèðîâàòü ðàñïîëîæåíèå òðóáíîé çàãîòîâêè âíóòðè
âêëàäûøåé, ÷òî  âë åòñ  òðóäîåìêîé è ñëîæíîé îïåðàöèåé.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò çà âë åìîãî èçîáðåòåíè  ïðåäóñìàòðèâàåò óïðîùåíèå è
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè óñòàíîâêè òðóáíîé çàãîòîâêè â øòàìïîâûé èíñòðóìåíò, à òàêæå
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåññîâîé ôîðìîâêè òðóá.
Óêàçàííûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â øòàìïîâîì èíñòðóìåíòå äë 
èçãîòîâëåíè  òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà èç òðóáíîé çàãîòîâêè ïðåññîâîé ôîðìîâêîé,
âûïîëíåííîì â âèäå äâóõ ñèììåòðè÷íî óñòàíîâëåííûõ øòàìïîäåðæàòåëåé è
ðàçìåùåííîãî â êîíòàêòå ñ íèìè ïî îïîðíûì ïîâåðõíîñò ì êîìïëåêòà ðàçúåìíûõ ïàðíûõ
âêëàäûøåé, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ñîïð æåíè  ñ îáðàçîâàíèåì âíóòðåííåé
ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè, ñîãëàñíî èçîáðåòåíèþ îí ñíàáæåí óïîðîì,
óñòàíîâëåííûì íà âíåøíåì òîðöå êðàéíåãî ïî õîäó âåðõíåãî âêëàäûøà è îãðàíè÷èòåëüíîé
ïëàñòèíîé, ðàñïîëîæåííîé âíóòðè óïîì íóòîãî âåðõíåãî âêëàäûøà è çàêðåïëåííîé íà
óïîðå ïðè ïîìîùè øòàíã ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíè  åå ðàññòî íè  îò òîðöà âåðõíåãî
âêëàäûøà, ïðè ýòîì ïðîäîëüíà  îñü îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû ñîâïàäàåò ñ ïîïåðå÷íîé
îñüþ ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âåðõíåãî âêëàäûøà, à åå äëèíà ïðåâûøàåò
ðàññòî íèå ìåæäó ñòåíêàìè òðóáíîé çàãîòîâêè.
Íàëè÷èå óïîðà ñ îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíîé íà âíåøíåì òîðöå êðàéíåãî ïî õîäó
òðóáíîé çàãîòîâêè âåðõíåãî âêëàäûøà ïîçâîë åò óïðîñòèòü óñòàíîâêó òðóáíîé çàãîòîâêè è
ñîêðàòèòü âðåì  íà åå óñòàíîâêó.
Íàëè÷èå îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû, çàêðåïëåííîé íà óïîðå ïðè ïîìîùè øòàíã ñ
âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíè  åå ðàññòî íè  îò òîðöà âåðõíåãî âêëàäûøà, ïîçâîë åò òî÷íî
óñòàíàâëèâàòü îòíîñèòåëüíî êðàéíèõ âêëàäûøåé òðóáíûå çàãîòîâêè ðàçëè÷íûõ äëèí, ÷òî
ñîêðàùàåò âðåì  íà èõ óñòàíîâêó è ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïðåññîâàíè  òðóá.
Ðàñïîëîæåíèå îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû, äëèíà êîòîðîé ïðåâûøàåò ðàññòî íèå ìåæäó
ñòåíêàìè òðóáíîé çàãîòîâêè, âíóòðè âåðõíåãî âêëàäûøà, à ïðîäîëüíà  îñü ñîâïàäàåò ñ
ïîïåðå÷íîé îñüþ ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âåðõíåãî âêëàäûøà, ïîçâîë åò òðóáíîé
çàãîòîâêå ïðè åå èíåðöèîííîì ïåðåìåùåíèè îñòàíîâèòüñ  ïðè óïîðå òîðöàìè åå ñòåíîê â
îãðàíè÷èòåëüíóþ ïëàñòèíó. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü òî÷íî óñòàíàâëèâàòü òðóáíóþ çàãîòîâêó
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ñèììåòðè÷íî îòíîñèòåëüíî êîíöîâ êðàéíèõ âêëàäûøåé, ÷òî ïîâûøàåò êà÷åñòâî
ïðåññîâàíè  òðóá.
Ïðè âûïîëíåíèè äëèíû îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû ìåíåå ðàññòî íè  ìåæäó ñòåíêàìè
òðóáíîé çàãîòîâêè íå ïðîèçîéäåò óïîðà ïîñëåäíåé â îãðàíè÷èòåëüíóþ ïëàñòèíó, è òðóáíà 
çàãîòîâêà íå îñòàíîâèòñ  â çàäàííîì ïîëîæåíèè. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äëèíû
îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû äîëæåí îáåñïå÷èâàòü åå ðàñïîëîæåíèå âíóòðè âåðõíåãî
âêëàäûøà.
Ðàñïîëîæåíèå ïðîäîëüíîé îñè îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû, øèðèíà êîòîðîé âûáðàíà,
èñõîä  èç óñëîâèé ïðî÷íîñòè ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ òðóáíîé çàãîòîâêîé, âûøå ïîïåðå÷íîé
îñè ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âåðõíåãî âêëàäûøà íå îáåñïå÷èò óïîðà òîðöîâ ñòåíîê
òðóáíîé çàãîòîâêè â îãðàíè÷èòåëüíóþ ïëàñòèíó, à ñëåäîâàòåëüíî, íå îáåñïå÷èò òî÷íîé
óñòàíîâêè òðóáíîé çàãîòîâêè. Ðàñïîëîæåíèå ïðîäîëüíîé îñè îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû
íèæå ïîïåðå÷íîé îñè ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âåðõíåãî âêëàäûøà íå ïîçâîëèò
ñí òü ãîòîâóþ òðóáó ñî øòàìïîâîãî èíñòðóìåíòà.
Òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîâïàäàþùèõ ñ ñîâîêóïíîñòüþ ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ
èçîáðåòåíè , íå âû âëåíî, ÷òî ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè 
óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «íîâèçíà».
Çà âë åìûå ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè èçîáðåòåíè , ïðåäîïðåäåë þùèå ïîëó÷åíèå
óêàçàííîãî òåõíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà,  âíûì îáðàçîì íå ñëåäóþò èç óðîâí  òåõíèêè, ÷òî
ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè  óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè
«èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü».
Óñëîâèå ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «ïðîìûøëåííà  ïðèìåíèìîñòü» ïîäòâåðæäåíî íà ïðèìåðå
êîíêðåòíîãî âûïîëíåíè  èçîáðåòåíè .
Íà ôèã.1 èçîáðàæåí îáùèé âèä øòàìïîâîãî èíñòðóìåíòà.
Íà ôèã.2 èçîáðàæåí óïîð.
Íà ôèã.3 èçîáðàæåí âèä ïî À ôèã.2.
Øòàìïîâûé èíñòðóìåíò äë  èçãîòîâëåíè  òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà èç òðóáíûõ çàãîòîâîê
ïðåññîâîé ôîðìîâêîé âûïîëíåí â âèäå äâóõ ñèììåòðè÷íî óñòàíîâëåííûõ
øòàìïîäåðæàòåëåé 1 è 2 è ðàçìåùåííîãî â êîíòàêòå ñ íèìè ïî îïîðíûì ïîâåðõíîñò ì
êîìïëåêòà ðàçúåìíûõ ïàðíûõ âêëàäûøåé 3 è 4, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ
ñîïð æåíè  ñ îáðàçîâàíèåì âíóòðåííåé ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè. Íà âíåøíåì
òîðöå êðàéíåãî ïî õîäó òðóáíîé çàãîòîâêè âåðõíåãî âêëàäûøà óñòàíîâëåí óïîð 5 ñ
îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíîé 6, ïðè ýòîì óïîð 5 çàêðåïëåí íà âåðõíåì øòàìïîäåðæàòåëå 1
ïðè ïîìîùè êðåïåæíûõ äåòàëåé 7. Îãðàíè÷èòåëüíà  ïëàñòèíà 6 çàêðåïëåíà íà óïîðå 5 ïðè
ïîìîùè øòàíã 8 è 9, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåìåùåíè  â íàïðàâë þùèõ
âòóëêàõ 10, çàêðåïëåííûõ íà óïîðå 5 ïðè ïîìîùè ãàéêè 11. Ïðè ýòîì øòàíãè 8 è 9
ñíàáæåíû ëèíåéêàìè ñ îöèôðîâêîé (íå ïîêàçàíû). Øòàíãà 9 óñòàíîâëåíà ñ âîçìîæíîñòüþ
ôèêñàöèè åå â îïðåäåëåííîì ïîëîæåíèè îòíîñèòåëüíî óïîðà 5 äë  ðåãóëèðîâàíè 
ðàññòî íè  îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû 6 îò òîðöà âåðõíåãî âêëàäûøà 3. Îãðàíè÷èòåëüíà 
ïëàñòèíà 6 ðàñïîëîæåíà âíóòðè âåðõíåãî âêëàäûøà 3, ïðè ýòîì ïðîäîëüíà  îñü ïëàñòèíû 6
ðàñïîëîæåíà íà óðîâíå ïîïåðå÷íîé îñè ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âêëàäûøà 3.
Äëèíà îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû ïðåâûøàåò ðàññòî íèå ìåæäó ñòåíêàìè òðóáíîé
çàãîòîâêè 12. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äëèíû îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû 6 äîëæåí
îáåñïå÷èâàòü åå ðàñïîëîæåíèå âíóòðè âåðõíåãî âêëàäûøà 3.
Øòàìïîâûé èíñòðóìåíò ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Â ïîäí òîì ñîñòî íèè óñòàíàâëèâàþò ïðè ïîìîùè òîëêàòåë  (íå ïîêàçàí) òðóáíóþ
çàãîòîâêó 12 ìåæäó íàáîðîì ïàðíûõ âêëàäûøåé 3 è 4. Çà ñ÷åò ñèë èíåðöèè òðóáíà 
çàãîòîâêà 12 ïåðåìåùàåòñ  âäîëü íàáîðà âêëàäûøåé 3 è 4 äî óïîðà òîðöîâ åå ñòåíîê â
îãðàíè÷èòåëüíóþ ïëàñòèíó 6, ðàñïîëîæåííóþ âíóòðè êðàéíåãî ïî õîäó òðóáíîé çàãîòîâêè
âêëàäûøà 3. Ïðè ýòîì òðóáíà  çàãîòîâêà 12 ðàñïîëàãàåòñ  ñèììåòðè÷íî îòíîñèòåëüíî
êðàéíèõ êîíöîâ âêëàäûøåé 3 è 4. Çàòåì ïðîèçâîä ò ñáëèæåíèå øòàìïîäåðæàòåëåé 1 è 2 ñ
âêëàäûøàìè 3 è 4. Äàâëåíèå ïðåññîâàíè  ïåðåäàåòñ  ðàâíîìåðíî ïî âñåé äëèíå òðóáíîé
çàãîòîâêè, îáåñïå÷èâà  êà÷åñòâåííîå ïðåññîâàíèå òðóáû. Ïîñëå èçãîòîâëåíè  òðóáû
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øòàìïîäåðæàòåëü 1 ñ íàáîðîì âêëàäûøåé 3 ïîäíèìàþò ââåðõ. Óïîð 5 ñ ïëàñòèíîé 6
çàíèìàþò ïîëîæåíèå âûøå íàðóæíîãî äèàìåòðà òðóáû 13. Ñëåäóþùåé òðóáíîé çàãîòîâêîé
(íå ïîêàçàíà) âûòàëêèâàþò ãîòîâóþ òðóáó èç øòàìïîâîãî èíñòðóìåíòà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåññîâàíè  òðóáíûõ çàãîòîâîê áîëüøåé èëè ìåíüøåé äëèíû
ðåãóëèðóþò ïîëîæåíèå îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû 6 îòíîñèòåëüíî íàðóæíîãî òîðöà
âåðõíåãî âêëàäûøà 3 ïóòåì îòêðó÷èâàíè  ãàéêè 11 è ïåðåìåùåíè  îãðàíè÷èòåëüíîé
ïëàñòèíû 6 íà íåîáõîäèìóþ âåëè÷èíó, îïðåäåë åìóþ ïî ëèíåéêå ñ îöèôðîâêîé.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Øòàìïîâûé èíñòðóìåíò äë  èçãîòîâëåíè  òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà èç òðóáíîé çàãîòîâêè
ïðåññîâîé ôîðìîâêîé, âûïîëíåííûé â âèäå äâóõ ñèììåòðè÷íî óñòàíîâëåííûõ
øòàìïîäåðæàòåëåé è ðàçìåùåííîãî â êîíòàêòå ñ íèìè ïî îïîðíûì ïîâåðõíîñò ì
êîìïëåêòà ðàçúåìíûõ ïàðíûõ âêëàäûøåé, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ñîïð æåíè  è
îáðàçîâàíè  âíóòðåííåé ôîðìîîáðçóþùåé ïîâåðõíîñòè, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî îí
ñíàáæåí óïîðîì, óñòàíîâëåííûì íà âíåøíåì òîðöå êðàéíåãî ïî õîäó âåðõíåãî âêëàäûøà, è
îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíîé, ðàñïîëîæåííîé âíóòðè óïîì íóòîãî âåðõíåãî âêëàäûøà è
çàêðåïëåííîé íà óïîðå ïðè ïîìîùè øòàíã ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíè  åå ðàññòî íè  îò
òîðöà âåðõíåãî âêëàäûøà, ïðè ýòîì ïðîäîëüíà  îñü îãðàíè÷èòåëüíîé ïëàñòèíû ñîâïàäàåò
ñ ïîïåðå÷íîé îñüþ ôîðìîîáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè âåðõíåãî âêëàäûøà, à åå äëèíà
ïðåâûøàåò ðàññòî íèå ìåæäó ñòåíêàìè òðóáíîé çàãîòîâêè.
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